


















Experimentelle Untersuchung iiber den Einfluss der GぬSS
und lnfektion des T otenraums auf die Heilung 
der Naht an Magen und Darm. 
Von 
Dr. Masataro Watanabe 
〔Auselem I ,al》oratorium<ler Kai>. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. K. lsobe）〕
Autoreferat be日n<letsich auf Seite 48 der Ht. 1, Bd. XVl, l!l39. 
第1章緒 言
腸断端ノ閉鎖ハ・｛f人外科欝ノ最モ屡々遭遇スル所ニシテ，古来共ノ閉鎖方法ノ術式ハ Juvarn














〔備考〕 以下腸断端緒紫糸ヲ内糸， Lembe rt氏縫合糸ヲと糸，腸ヲム腸間膜ヲ m，結締織ヲ b，大網
膜 "7 n，腹膜7 p，肝臓ヲ I，繊維素7 F，子宮及ピ附局者器官 7lJ，口fRIJノrf1着縫合部ヲ 1-.,!fl：門仰ljヲ下ト
記ス。


















































































































































































































































































































































































































































































































波透.l'1 ：＆.ピ勝ノj縫合部＝於ケル死際ノ；大サ並ピエ其ノ菌感染ヵ・治癒：.：＆. ボス；；，5~1中＝就T :J:!I 
有筋府ノ 11滞トJl：：.捜死＝附Fレ。術後HIl"J ＝－於テハ此ノ接1＂£書［5ハ股務シ， HJ:!”Jmlj：.於テハ削除ノ断端部モ
認メラレズシテ， 死｜除ハ腸n＇内＝交通セル JR態ナリ。狩i膜下！母ノ、i削除，光・胤， llrf1日次ピ細胞浸ir.'Jヲ示スモ，
結締織母細胞ノ出現多ク，露日！？布及ピ接合捜死告~ ＝.接シテ肉芽ヲ形成シ宮市ム。 l碍イ1・筋！［十、浮mも筋＊問／弛
綬，出血及ピ納胞浸；r"J ヲ示内細胞浸i悶部＝ノ、紡締織母細胞ノ出現ヲ来的接合部ノ筋質的＇.｝~ 部＝ノ、肉 "t;j；ヲ






術後5£1日， 6n fl,J't験犬番機； 171, 172銭。
粘膜ハ萎縮，允‘血及ピ細胞浸i閏ヲ示シ，術後・'iIf目ノ口側＝闘血ヲ認ム。術後5f目ノ口側以外リ、粘膜歓除




キ線ヲナシテ死骸＝歪2レヲ認、メ，死際内ノ断端部ノ、主トシテ蝋様喜善性x~、 fi{J子様聖書性ヲ示 Zモ，周悶ョ H 最古
紡織fl):細胞ノ IH現セルヲ認、ム。紅門側＝於テハ接合部ノ、肉芽性癒着ヲ示シ，死除内／断端部ノ、荷？子様後性＝
陥レルヲj必ム。術後6FHI＝－於テノ、粘膜下腔ノ、肉芽性癒鳶ヲナシ，口1HIJ＝－於テノ、共ノ中央＝－ 1 l祁繊維素ノ残
存セルヲ ii;g,r ，其ノ深部＝於テノ、岡有筋l澄ノ請lj~象部モ庚ク肉芽性癒着ヲナ見。術後 6 f日ノ死！派内ノ断端部




テハ結締段繊維ノ出現ヲ示Z モ 1 部＝化~目立ヲ認メ，術後 6 日目ノ紅門世ill ＝－於テモ縫合糸ヵ•（F(r-. ：：：ンテ化股浴
ヲ形成ス。術後5f !' ＝－於ケルと糸以外ノ縫合糸ノ周問ヱノ、化陛筒ヲi:lt.人術後5r 1日ノ HII勺側＝於ケル内
糸：＆.ピ術後6Fifiノ各縫合糸ノ、共＝弛緩ス。
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術後12Hfl, 15ff1'1, ＇.！＂.＇.験犬容披； 175, 176漉o
:Nil央ハ1"1：カ＝萎縮シ，間質戸ノ、極度＝出血，光Jl1tJ土ピ細胞浸潤ヲ示シ，按合；1；ノl勾月三和l商ノ、術後15日目ミ
於テ又術後12Fl 1ヨノ日工門側＝於テノ、全タJ－.皮細胞＝テ被従サノレヲ”i;&.ム。粘））挺下｝音ノ、術後12H目4・Eヵ＝i手腕
ヲ曇シ， Jヰノ他ノ例＝於テノ、H巴｝ソシ，細胞浸i問及ピ充血ヲ来シ， /:Ii血ハ術後12日目ノ HIP'J11J＝於テ認、メラル。













偶IJ：＝.於テハ内糸ノ州問＝ Hi カ＂＇ 1 部イl::Jffi'.l i包ヲ思ハシムル所アリテ，其ノ内糸ノ、腹燃側IJ 叉ノ、結！日.~#JI］：.純度ノ移
動ヲ示z。
術後26ff目， 30H f1, 35 Ff fl , '.lS験犬存続； 101, 102, 103務。
犯j)J児ノ委縮ノ、術後26Fl fol ノ紅門側＝於テノ主総メラレ，間質＝ハ細胞絞i/\'J.＆ピ充血ヲ術後26ff 日／日朝~.






俄'I• ＝－ 其／先端ヲ問メタル形トナリ， 1c除部ノ結締事官ノ、腹！路側＝桶 ’I'- トナレルヲ泌占。と糸ノ、術後26fl 目A
ピ35日付／日刊1＝於テハ移動セルヲ思ノ、 シメ，其ノ他ノ例＝於テハ強岡＝イIこホセルヲi：／！.ム。内糸ハ術後:!51
fol／紅門側＝於テノ、死体部ノ化膿f包中＝夜、メラレ，其ノ他ノ例＝於テノ、股落シテ；w,メラレズ。
術後50日目， G-5日比 90日目， 1'f験犬千砕披； 104, 105, 106競。
紡股ノ、極度ノ充血及ピ細胞浸潤ヲ示シ，術後65日目 /HI門fil!z於テノ、芸紛ヲ認ム。癒iii＇，＇，~ I新生粘膜，、殆
ンド舟j問ト！司 シ 1.·：；サトナレルモ，腺符ノ、球JI. ツ大ナリ。粘股下！奇ノ、程度／目巴！め充血.＆.ピ細胞i~＂ l伴j ヲ示シ，






術後1:w n n , 1so n 1, '.l'r験犬才的Eパ07, 108競o
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粘膜下居ハ術後1日日ヨリ浮臆t肥厚ヲ呈シ， If¥mt，充血及ピ細胞浸潤ヲ示シ，接合部ハl
















メ，口側ニ於テハjr/tjfを21）日 lI l叶＇i:＝－ ハi守夫シ， j主ノ例ハ5例ニシテ， II門jfl／ニ於テハ認メラレ
ズ。 i字I］霊ハ口側ニ方をテハWiを22日目以後，！圧門fJli/ニ於ハテ術後30日目J:J,f:麦エハ認メラレズ。
提膜ノと糸ニヨル接合部ハ術後 1 日目ヨリ細胞浸i閏ヲ件フ融利（；素·~！：癒着ヲナシ，術後 3 日目
ニ於テハ結締織母車Il胞ヲ．術後5日Ilニ於テハ結締織横車：f;ヲ1-H現シ始メ，次第＝増殖シテ律Hf
7日日ニハ繊維素ハ認、メラレサ、ルニi':リ， 術後9n日乃至121i日以後＝テハ結締織性癒者ヲナ
ス。衆膜外而ノ被覆物癒揖部ハ術後 1 「l 目ヨリ機材［［者1~1：~昔前：ヲナシ，術後 3 n日ニハ結締織母
車Il胞ガHi現シ始メ，術後 71 ! I＝＝－於テハ融市往来ハ認メラレズシテ結締織性癒清ヲナス＝至lレ。

































ツツ内糸ノ絞挺部＝歪リ， ソレヨリ先端ノ、死ff（，~ 内＝イ｛｛I＇ シ， Jo トシテ 1lli＼様J!J3?.附子縁盤整性＝－ ~f'i Jし0 f.~Jレ＝術
後 2IHI＝－於テハ此ノ接死部ノ純脈iノ、従＝民タシテ各！ぜ＝－NY，内糸＝ヨル桜合部ノ、股離シテ死w;,／、腸作l勾
＝附r.i竹内糸ノ絞担部ヨリ先端部ノ、接￥EXハ荷『子様鑓性＝－ ~j九九腸1j3：内＝股孫＂＇ナノレヲ泌ム。利ill史阿世ノ、





ハ術後 IfHl ＝－ 於テノ、内糸 1i<.. ピと糸共＝強1~.1 ＝. イIホシ， Jlij悶＝細胞主主1作p• 示内紅！”i側＝於テノ、化般協ヲ認
ム。術後2r l 円＝於テノ、内糸ノ、何レモ弛緩股洛『·I· • ＝－ シテ，と糸ノ f/ijf瑚＝化膿f白アリテ按合部決ピ」こ糸ノ弛緩
ヲ足lノ、シム。
術後3H悶， 4日fl'j;f験犬番披； 179, 112；慮。
fMゃ、養繍，充血，問血及ピ細胞i~ir.~ 7示シ，突出頂部＝於テ接死＝陥リ， .jJ;／広合中央部以外ハ股務シ
テ粘膜下！奇ノ肉芽fil商 7館HIシ，Jlij悶ノ腺*1級ヨリ術後4(:l目＝.j－＿皮細胞ノf中展セルヲ認、ム。突出頂部＝於テ

























A モ， 右衛後；＼ Fl I!ノ日工門官！IJ:. jきテノ、 1官官・
＝化版協7形成シ，術後4日目＝於テノ、
がi斜？伐f手納胞ノ Ulf.Jlセルヲ泌ム 0 ＿！三糸ノ、
何レモ日工門官liJ＝－於テ地綬竹内糸ノ、術後
3 H 1 ＝－於テQi＝－ 弛緩セルノ思ノ、シム。
、嫌！除外商ノ、被援物ト織統素性癒，；－；，ヲナ
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i!/r.1後・51El, 6fl f:l, 1't験犬寄F~抜， I13, 114競。
粘J史ノ、萎事；；，充血， ／Hri1凡及ピ細胞浸潤 ヲ示スモ，術後6Fl Iノ口側二於テハ出血ノ＇； ；・gメラ レズ。突出頂部
＝於テノ、新版ハ般社l, , r~li後 5 fl I l二於テノ、接合部巾央＝－ 1部ノ粕股接託部ガ残存シ，其ノ他ノ各層ハ内幸
ノ絞拠部＝至リテ併ンド主tUE＝－ 附リ， yレヨリ先端部ハ死骸内三於テ駒子様叉ノ、機様製性＝傾キ2 其ノ！珊
ノ陪JI市山氏クシテ l-:'.ti；紡紡織句：納l胞ノ出現ヲ来ス。術後6「iM ＝－於テノ、各！奇ノ内糸＝ヨル疲合音flハ断端部ト
Jl: ＝－ 股務シテ， fチ麿創縁ノ、肉 ：：w創而ヲ腸＇i'.i·：内エ脱出セ ル 7ii:g ム。死際／腸'i~＇ I司へノ I別口部，、口側＝於テ，、肉
:!Jc性疲清ヲナスモ，目工l“j骨lリヱ於テハ按先物及ピ繊維素ヲ以テ死臨＝通ゼルヲ認、ム。粘膜下Mノ、＃Jm，充血3
IHifu＆ピ細胞同;r:'Jヲ示内結締椛1持同J包及ピ紡締紋織年Itノ栴時五ヲ来シ， fよ合吉if＼＝－肉芽ヲ形成ス。 lt'i有筋16'ハ
と糸2土ピ内糸ノ緊拠部 ＝萎縮ヲ示シ， 一般 zi?IJoT(, Il d止及ピ細胞i長i悶部＝於ケル組織化／溢捗ヲ＊ス。死際
ノ、術後5i'HJニ於テハ膨張シテ， IHI血， mr.1.,t，腸f討l脱ノ l；＇［＼，化膿筒1ft.ピ断端部7有；.；，紡締織母細胞／
波溢．胃及ピ腸ノ縫合部ニ於ケル死際ノ大サ並ピ＝其ノ菌感染ガ治癒ニ及ポス影響＝就テ 335 
出現アリ。術後6Fl I＝於テハ死際ハ狭小＝シテ， nf!IJ＝於テハ化股i官，繊維業及ピ細胞必i伺ヲ示ン，舟］問




術後71118,！）日目， 1雪験犬番披， 180, 181按。
紡l炭ハ萎縮，充血，出血及ピ細胞浸潤ヲ示スモ，術後!lEl 日ノ 1111”j側＝於テハ ~u 血ノ、 ，；:11 メラレズ。突出頂
部＝於テハ紡If実ノ、依損セノレモ，共ノ快調部＝ノ、肉芽ノ形成アリテ上皮細胞ノ frPI昆セル 7~~、ム。術後 7 日目ー
於ケル頂部接合部ハ口側＝於テノ、按合都中央＝壌死部ヲ介f.シ，粕膜下ffrノ、肉芽創面ヲ以テ接的 l珂有筋暦
ノ、断端部＝相常スル部牧ト共＝肉芽性癒見守ヲナス。目］：門側＝於テノ、粘膜紋損；部＝各！奇倉lj縁ノ、露出シテ中央：ノ





潤ヲ示スモ，結締織母細胞及ピ結締織繊維ノ槍荷主7？終的術後7r:t I l ノ紅｜”HH~＝於テノ、少量ノ繊維素 7残イI'
ス。 j三糸＝ョル媛日英接合部ノ、結締織母細胞及ピ紡締織微維ノ楠瀬7示シ，竣J英外商ノ被告証物ノ、幼若結締織性
癒蔚ヲナス。と糸ノ、術後7f I IJノ口側＝於テ移動ヲ示内：J;ノ他ノ、何レモ強l司＝存在ス。内糸ノ、術後9FHI 
ノ紅門側以外ノ、何レ＝モ認メラレズ。






主主捗スレドモ，術後15日目ノ紅門側ノと糸lft.ピ内糸ノ周悶＝－ 1 部化1]1'~1岱ヲ有シ， Iこ糸ノ、移動ヲ示竹内糸ノ、
股落中ナPレヲ認、ム。父術後12日目ノ口側ノと糸及ピ内糸ハ移動ヲ示ス。










術後26日目， 30 日目， 35~l 目， 1"l験犬番競； 183, 184, 123掠。
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芽性ノ域ヲセ股ザル所アリ o死l際部ノ、結締織織維ノ槍殖ヲ示スモ， 1部腸間IJ史ヲ残存ンテ疎ナル結締織トナ
リp 事半＝庇門fil］ユ於テ兵ノ甚シキヲ認ム。と糸＝ヨル衆IJ史援合計lハ術後26日目｝｛ピ35日目ノ口側ノ l部二於
テ肉芽ヲ，J;7. 0 と糸ノ、何レモ口側＝於テ移動ヲ示シ， E工門官lJ：於テノ、強｜胡＂＇ ftF.ス。内糸ハ術後26日f'!，あ
日目ノn:c門側＝於テノ、死膝部内＝移動シテ認、メラレ，其他ノ例＝於テハ股落シテ認メラレザルミ歪ル。
i1R後0011LI，同日 H,90日fc)I 'lr験j七番銃； 124, 125, 126競。
粘膜ノ、充血，細胞浸1閏及ピ術後5011I!ノ口仰lj並ピ＝紅門官Jilえピ術後65日目ノ Uflijこf争力＝萎縮ヲ示ス。結
膜下居ノ、｛可後50JI日ノH工門側＝鞠度ノ浮服ヲ来シ，他／例ユ於テハ肥f'f7曇シ，何レモ充血ヲ示シ， t宣告部
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織母細胞IU現シ始メ，術後7日目＝於テハ繊維素ハ認メラレズシテ結締織性癒若アナスニ至1レ0
.！：：：：＇総ニヨル築眼接合部 F弛綬ヲ忠ハシムル所ノ付可決2日目ノ fl側及ピ！江門側並ピニ術後3日比





























術後lFIR~ ， 21'cf[], 1'f!験犬番披； 129, 185！慮。
1¥il実ノ、内縦的突出部＝萎縮ヲ示シ，腺組織ノ、疎トナリ，間質＝ノ、細胞浸if'lJ，充血及ピl:血ヲ説、ム。頂部＝
渡起を．肖lk. ピ腸ノ縫合部＝於ケル死If定ノ大サ:;If~ ビ＝其ノ菌感染ガ治僚＝及ポス影響＝就テ ::;!I 
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l 511 ：~8 1 7.21刺殺？ー
181 1391 8.91♀l設’一
221 1401 8.71 o I殺tー
261 1411 6.81 o I殺1ー
30i 142/ 6.0＼平｜稜tー
351 1431 7.31♀｜毅Eー
5ol 1441 9.0I o I毅1『
651 1451 lo.ol中｜稜，＿
90¥ 1461 7.0／刺殺』ー





































於テ 1 部筋質ヲ消火ス。術後 3 日 ~1 ＝.於テノ、死！院内 Z ノ、主 トシテ附子様鐙性二陥レル断端部ガ存在シ， Jヰノ
周同＝細胞浸i周及ピ繊維素ノ析出セ Jレヲ認メ，』こ糸ノ月］問エ化匝:!if泣アリテ媛牒接合部ノ、と糸及ビ内糸ト共＝
~'l!l緩シ， E工門側＝於ケル内糸ノ、股務ンテ認メラレズ。術後 4 日目ノ口側＝於ケル死膝ノ、退行鑓性＂＊セル断
端部ノ娘股商側ノ間隙＝結締織1ま細胞ノ l±現ヲ示内共ノ他ノ部ニ繊維素ヲ析出シ， E工門側＝於テハ化鵬首首
ヲ有シ，内糸ノ、と糸ノ方向ニ移動ス。媛IJ！英外商ノ瀦蔚物ノ、繊維素性癒驚ヲナス。
術後5ICJ,6目日目， 1'.！段犬番波； 133, 134按o
'fl.ilゃ、極度ノ萎縮，出血， 76血lk.ビ細胞浸潤7示シ，突出頂部ノ粕膜下l奇銘出部エハ肉:!Jミノ形成アリテ粘
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映印l縁部ヨリJ：皮細胞ハ創而＝伸展シ始ムo 術後5日目＝於テハ粘膜下層ハ肉:;jo性癒着7示スモ，術後6日
















術後12日目， 15日目，貨験犬番披； 137, 138競。
粘膜ハ軽度ノ充血， IH血及ピ細胞浸潤ヲ示ス。術後12Jc! fol ＝.於テノ、粘膜ハ極度ノ萎縮7主主シ，快調部J、狭
















門側ニ於テノ、縫合部ノ内鰍i'l(J突出ノ、殆ントil'J火セル 7'~！，！， ム。何レモ口側＝於ケルと糸ノ周附 ＝－＇ x.粘膜下層
ノ1部＝化股筒プ認メシム。
術後'.li日目，：：（）日目，：l・5I FJ, ft験犬番競， 141, 142, 143i慮。
手i'l英ノ、何レモ目工［＇’ JflJI＝－於テ鞠度 ＝－ Zi納シ， ffu~ ／｛，／fl；ノ新生1'/i!J提ノ、 J.'d 間ノ＊li!J突ヨリモ経度＝低ク，腺組織J、疎
I lツ大ナリ 0 *i'l突F府ノ、何レモH工門fliJ＝－於テllJ也ヲ示シ，術後：）0日日ノ紅川nl＆ピ術後35日目＝於テハ極度
／洋服 7 ，；.忠メ，一般＝五血及ピ細胞渋i問ヲ d，ムルモ，援合：·；1；ノ、 Ii'•！有償府~·合部及ピ猿股ノ内徽的接合部ト共
こがi紡織性癒蔚ヲナス。同｛j）＇訪！百ノ、何度ノ浮脈性JJ~r.，：ヲ日l門官HJ及ピ術後35日目ノ口側ユ於テ示的術後26日
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鏡検的所見慨括・粘技ハ術後 1 日目ヨリ内矧l'%＇~突出部＝崩：1r.，充血，細胞浸潤ヲ示シ，突出 1
m部ハ勾；托＝陥リ，術後 2 日｜｜ヨリ 1幻t /'11；ハ脱離シ Yf； ム。術後 4 日日＝粘膜~：：！~除部＝肉芽ノ形
成ガ始マリ， 1ilti後 5 日日ーハれ1iil~i(:i縁1¥1;.3リ上皮細胞カ、肉芽創両ニ何1展シ始メ，術後9日目＝
ハホljlJ則i）~J;:r;i’J）ハ著シク狭小トナレルヲ認ム。術後15日目ニハ創耐ノ蕗Ilセル所ナク，上皮細臨



























＝於テノ、2手孔セルヲ認、ム。 1Rr後9「IJclニハ口jJ!IJニ於テハ抜合（'iI)ハ中 1）.！； ノ衣・居＝端ヲ形成セ1レモ，
1楽部ニテハIJU"Jfft1Jモ共＝全ク 11~J !'.H'l:i4~ ,;r；ヲナス。 i1Lf後1:2日目ノ口側ニ於テハ接合部ハ結締織性
波話基・腎＆.ピ腸ノ縫合部＝於ケ Pレ死！径ノ；大サ並ピ＝其ノ菌感染ガ治癒＝－1<.ポス影響ニ就テ ;.[; 













































内接合部中央＝~ リ， f千暦ノ 1 部






























































































































術後3日目， 4fl§,1'r験犬番放； 151, 189続。
粕険ノ、萎縮．充血， f:H血及ピ納胞i浸潤ヲ示シ，突出m部ハ各府ト共＝接死三陥レルヲ認、ム。術後4日目／
紅門1HI/＝－於テノ、此ノ接死部ノ Ht官股務＝コリテ結膜下暦ノ、露関セルモ，接合部ノ、中央ノ表層エ於ケル摸死都
波透．胃1'.ピ腸／；縫合部＝於ケル死魅ノ；えサ並ピユ其ノ菌感染ガ治癒＝.lf<ポス影~r,t< ＝－就テ ;;4~. 











繊維素ヲ示シ，術後3H目／ i::1 官lU以外ノ、何レモll~~A：シ，殊＝術後 4 F:I 日ノ庇門側＝於テハ強度＝－ II~大シテ娘
液ノ法出セルヲ認、ム。内糸ノ、術後3fj目ノ口事i］＝－於テハ股務シ， ~~ノ他ノ例＝於テノ、弛緩ヲ示ス。





























：』Ii I l本外科 1¥函出 16 巻第 3 貌
術後12日目， I九日日，＇fr験犬番競； 157, 158競o
NilWc／、軽度ノ萎縮，充血及ピ細胞浸潤 7示内術後12日目ノ /JI門側＝於テノミ Hl血ヲ認メシム。投合部／
粘11突紋除部ノ、 j<k小ニシテ肉芽創商ヲ似Iii シ，其ノ深部ノ粘膜下！ぽノ、肉芽性~. fi司令・1m暦ノ、f;IJ幸子結締織性＝癒
；＇，こ七 Yレモ，術後12日目ノ日程Ilユ於テハ接合告rsハ『Jl央＝間隙ヲ有シテ死腔部ト連絡シ，其ノ爪j附＝肉芽ヲ形成
セルヲ認ム。 j:/jij ＼~行lj終部ノ腺組織ヨリ l皮細胞ノ、著シタ肉芳三台lj商 ~frfl炭ス。制限：下居ノ、浮腫p 充血， Hi血及
ピ細胞浸i問ヲ示スモp 術後15日HノIJ{fl~ ~於テハ出血ヲ誌メズア。術後15日目＝於テハ粘膜下府接合部ζ結締
級繊維ノ靖男在セルヲ認ム。同イf筋府ノ、一般工作）見性肥I＇／ヲ示片倉 lj縁部及ピ死際＝接スル強度ノ細胞浸潤部
＝ノ、組織化ガ主主捗セルモ，術後121111~於テノ、同有筋暦接合部： l 部化股趨ガ認メラルo 7EJ路内ユハ術後12
II 日ニ於テノ、化膿筒及ピ譲死ヲ認メ，此ノ化肱H笹ハと糸＝ヨル衆JJ~接合書［）ニ及民共ノ按合部ハと糸ト共＝
弛緩ス。術後15 日目＝ノ、死H~＇ iif＞ハと糸＝ゴ Pレ策JJ史按合官官ト共＝結締織化セノレヲ認ム。援IJ英外商／；被綬物癒着
苛い結締紋性癒斎ヲナス。』こ糸ノ、其ノ他術後15日目ノ H工！”J1HIJ＝於テ極度ノ移動ヲ示ス。内糸ノ、何レモ脱落ン
テ ~:2－ メラレズ。
術後1sr1日， 2'!1日， 1''1捻犬番披， 159,160競。








{!ftj後26Fl l'I, 30 fl fl , 3D fl目， 1'l験犬番披； 161, 162, 163競。
Nil実ノ、利cj/走21)fl日及ピ術後初日百二於テノ、f中カ二萎縮ヲ，術後3D日日ノ目工門事1＝於テノ、f，『iカニ出血ヲ示的
一般＝充血／立ピ細胞浸i問 7来ス。 f/j/JN~；it' ；＇；／）ノ、腺組織ヲ形成シツツアリ。粘膜下府ノ、術後 .30日目及ピ術後：l5
I日ノ口flJ以外＝ノ、 1部ノ浮脆ヲ残｛ ；＿，，，術後26El I I 及ピ術後3511目ノ日工門側放ピ＝術後30日目ニ於テ出血
ヲ示ス。川！日1下厨ノ接合部ノ、阿有筋府及ビ衆J突ノ内統的:ft合部並ピニ楽J英外商ノ被綬物癒着部ト共＝結締織
t'Ui:~1{t ヲナス。同有f窃厨ノ、i極度ノ if:/Hc~l'IJ巴！以ア皐ス。 f!/ci1を 21lI ！日及ピ術後；¥Ofl Iノ目工門側放ピニ術後35HFl 
ノ口側ノと糸ノ周間二化自主i岱 7,i;&，ム。土糸ノ、何レモ移動7示竹内糸ノ、何レモ股落シテ九Eメラレズ。
術後50日目， 6011 fl, 90日io1,1'r験犬番J ; 16i, 165, 166様。





内械的突Hiノ、術後；；o1日及ビilc後DO1 1ノ口flリヱ於テノ、消火 η 術後！川l！日ノ口側＝於テハ fl~有筋居ノ、！日悶
ニ牛引サレタノレ形トナリタ桜｛t部＝I川{i）均貯 7依除セ Jl-F耳目可ク，死際剖iノ紡締織ノ、騎手トナレルヲ認、ムo術後
初 IEl ノ口側＝於ケルと糸ノ周問＝化ll~~i'ti ヲ認メ，川 1r.1 ヨリノ組織化ノ、話捗ス。 J三糸ノ、何レモ移動ヲ示シ1
内糸ノ、術後90日目＝於テノ、死膝部＝移動シテ残存シ，共ノ他／例＝於テハ認メラレズ。
術後120日目， 180Fl IT, J'i.！ぬ犬番披； 167,168競。
粘膜ノ、充血及ピ細胞ほi/\'J ヲ示内何レモ /JI門側＝極度ノ萎品目ヲ認メ，癒着江［;j','ill\~ ハ周l制ノ粘膜ヨリモ向ホ
Vi· カ＝侭ク，腺事ll椛ハ疎＝シテ民ツAナルヲ~.レス‘0 f:/i膜下暦＝ノ、術後 120n r1ノ日］：門仰I］＝於テ浮Hf＼ヲ思ハ
シムル所九忽メ，極度ノ充血及細胞；・:C刊アリ。粘膜下！奇接合部ノ、岡有筋居接合部及ピ築IJ英ノ内曲目的接合部ト
































＝於テハ術後180n n ＝－於テモ向ホ本ダ残存ス。 H1血ハ突IH頂部＝共ノ！主ヲ増スモ時日ノ経過
ト共ニ漸次ニ減少シ，口側ニ於テハ術後初日目以後ニ於テ，！江門側エ於テハ術後65日日以後ニ
:Wl H 4三外科費函第 16~第 3 競



























































［備考〕大，小及ピ I, L I, lV群ト記載セルノ、第2筑＝於ケル場合ト同様ナリ。
i肢映！ 炎街性着色存在ノ最長 ｜ 縫合部ノ内縦 ｜腹除内ル、
｜ ｜癒荒物トノ話1外面｜内 商［的知山失 I~；；同
I I I小 Io I術後5日目 7 ヂl 術後 90日目マデ ｜術後26日目ヨリ5例1 o I 
小腸｜ I I I I I I I I l ！大 Io i術後7日目マデ｜ 術後 120日目マデ ｜術後日0日目ヨリI例｜ z I 
I 1 I小｜ i I術後6日目マデ｜術後180日目 z倫ホ認メラル｜術後26日目ヨリG例｜ 3 ! 










;0 日本外科＇！ 1函第 16 谷第 3 披
会縮イF首：ノ最長 Ni I民癒治則 r tl1血存在ノ 1｛長
土一一一人一」二l c！~__l－干 ｜ 下
一一 ｜ 二ゴて 寸一 ←一一寸－ ! 
小 I小 r':i後IS日目マデh術後26日目-er，間後］.5日日術後12nr l～15 H日｜術後18Fl目マデ｜術後22日目マデ
腸 Jil大｜術後間i日マデ｜術後l叩 I日マヂ｜術後18日目（術後18日目 l術後2~ 日目マデ｜術後初日同十ヂ

















浮 1主干FIr:ノ」I｝長 Il川.fl:ノ最長｜ :t~ A 仁3 部
肉：，；： ~t: f~f 7t i 事fi 締紋化I二 下 l l 下 ー
I. I ド I I・. I 下
I小lici
刈、腸 I 11 マ子：I マテl LI以 f走l主1511主l以後
lべ，f,:cjf
［ l Il <j、fi尚J佼弓11十lY 引lトri走！Sil1 j I マ「＇！／cH走~~ 1 f1：ザ；走日町語」i走瓦11. /!icJi交7》II r I li1/LJ1支π有7釘E
大日号 _1（干モノ Si7tl r ＇・月正午モ／ 4i9tl lei －，テ I マデ｜乃官12川左Ii乃至。rl!=I i fl以後lf! 以後
lY J ー f1/q ／~1;.:,If fl .，デf桁後 1201111γ 術後；lOFl i/ci芝.50!1 I 1Nci1走2:.l1 ! iti 後 22日






波法．胃及ピ腸ノ従'ir部＝於ケル死腔ノ大サ立kピ二其ノ蘭感染ガ治癒＝及ポス！;i3~（］＇ ＝－就テ ;,:;1 
制 ｜内縦的突IH/ 按ん膏fl i 
R' ｜消火セル例浮！胆イ｛l£ ノ最長
結締純化 l開WMセル'WUI I I I le I下I: I r- I上 l下｜！J: 下
I I小｜術後18IJ 1マデ｜術後訪日目マデ｜術後9間以後｜術後 ¥JI日以後1 1 I I I 5 I 0 
小腸 I , I I I I I 
I IfI大 i術後；；，：；日目マデ｜術後日日目 7 デ｜術後121J目以後｜術後121-J目以後l :2 2 1 1 I o 
Im ！小 1 ；，~r~o5_: ~1 6; I :r~o_: 51 4品l術後12日目以後l術後山日以後｜ 4 i :i • 6 I o 
大腸｜ I I I I I I 
I w I * 1~：1~6511 ~1 請1::1~2~日；1 市｜術後15日目以後問15 日目以後｜ 7 I 4 I し。
亙リテ仔在セル所以へ縫合糸ニヨリテ緊拒セラルル範国ガ）長ク而jモ共ノ縫合糸ノ脱落スル事
遅クシテ，内聞！的突11~ ノ形態ヲ；k ラク持続セルタメ＝血行障問及・ピ炎筒ガ強度ナ yレタメナランo
1(Jiシテ浮腫及ピIiI血ノ強度ニシテ且ツ長期ニ亙リテ存在セルコトハ該組織ヲ破壊スルノミナラ
























糸＝ヨ Pレ策膜接合部 ； 糊外商ノ欄物癒着部
締約 性癒 斎 団盟主と塑1－ 曾紡織性癒着一
一一一一一 一一二七 一一一」一 下 ー上下 ｜ 上 I 下耳目：I右後日日目乃至121目以後i術後9日目乃歪聞目以後I1 I 2I術後 7間以後｜術後7；；；以後I I I ; I I ' I 腸Iu-1大附後12日目乃至18日目以後1術後121:.l目乃至18日目以後（ 1 I 3 j術後7日目以後l術後7日目以後
kir山ら後山日以後 術後9I LI脱 12111o1i・Hを15 I s術後刊日以瓦布告主両弘


































































































着後二ど糸ノイF在ヲ認メザリシ例ハ I群ニ於テハ2例， I群＝於テハ脱落セルモノナク， Ill群
＝於テハ6例， IV群ニ於テハ2例ナリ。縫合部ノ姐同ナル癒者ヲ骨ムマデど糸ノ強固ナFレイ子在
J必要ナル事ハ営然ノ事責ナルニ，大ナル揚合ニハノj、ナル場合ヨリ午ク且ツ多クノ例ニ於テ弛
経及ピ修動ヲラ~セリ。之レハ上~ノ £m ク大ナル揚合＝ハ縫合告！I ノ菌感染ヲ受クル事多ク，タメ
ιStrauch氏ノ言ノ如ク縫合糸ノ弛絞ヲ来シタルモノナリ。縫合糸ガ永ク有＇・tEスレパ共ノ周回
:30-± 日本外科寅函第 16 ~第 3 銃
ニ炎筒tU:ll胞浸潤叉ハ化！股寵ヲ逃リ，周同組織ハ壊死＝陥レルカ又ハ炎筒症欣ヲ始シテ完全ナ
I~ i台出ヲポサザルモノナルニヨリ，縫合部ガ既エ強岡ナル癒持ヲ皆ミタル以後＝於テハ縫合糸











2l 内融的与を1'1/ii~失ハ死腔ヲ狭小ニセル場合，殊ニ r1!ftJ .＝.於テ認メラル。
3) 炎筒性着色ハ死院ヲ成えニセル大腸＝於テ長明間認メラル。
4) 従｛］糸ハ死腔ヲ成＇＇－ユセル場合ニ於テ平ク弛綬シ始メ， Ji.ツ長期間弛綾移動セルilk態エ
テ存在ス。縫合糸ハ縫合RJ~ ヨリ叉ソレ以外ノ部ヨリ腸管内へ脱落セ Jl. モ，又 1filハ腹腔ft!Jへ移
動シテ結締織ニ包Jq［ザレグルヲ認ム。









9) *j]: {11＇：／；ハ第 II!J:l癒合ヲナス。而シテ之レハ児院ヲ炭大ニセルJ,lii=.' :'i~； .＝大腸エ於テ
遅延ス。
10) 口側ハ）f[/"HJ!IJニ比シ．初期ニ柏々治癒ノ遅短ヲオ七セルモ，後期ニ於テハ縫合糸ノ弛創出
落ヲ干，，ヒ却ツテ早ク完全ナル治癒ヲナス。
